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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, kebijakan hutang, 
kebijakan dividen pada nilai perusahaan dengan kepemilikan manajerial sebagai pemoderasi 
pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) selama periode 2014-2018. 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel 
menggunakan metode purpossive sampling. Berdasarkan kriteria yang telah dilakukan maka 
diperoleh sampel keseluruhan sebanyak 23 perusahaan manufaktur sub sektor food and 
beverages, sehingga sehingga jumlah keseluruhan sampel dalam penelitian ini berjumlah 80. 
Jumlah observasi dalam penelitian ini sebanyak 80 data pengamatan. Namun, data ini harus 
dilakukan outlier, sehingga jumlah data keseluruhan hanya 73 data. Metode analisis data 
yang digunakan adalah teknik analisis linear berganda. 
Berdasarkan hasil pengujian ini dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh 
positif terhadap nilai perusahaan, kebijakan hutang tidak berpengaruh positif terhadap nilai, 
kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dan kepemilikan manajerial 
mampu memoderasi negatif pengaruh profitabilitas pada nilai perusahaan, kepemilikan 
manajerial tidak mampu memoderasi negatif pengaruh kebijakan hutang dan kebijakan 
dividenpada nilai perusahaan.  




















This research aimed to examine the effect of profitability, debt policy, and dividend 
policy on firm value with managerial ownership as moderating variable of Food and 
Beverages manufacturing companies which were listed on Indonesia Stock Exchange (IDX) 
during 2014-2018. 
The research was quantitative. While, the data collection technique used purposive 
sampling, in which the sample was based on criteria given. In line with, there were 23 Food 
and Beverages manufacturing companies as sample. Thus, the total sample.  was 80. 
However, as there were outlier data, they became 73. Moreover, the data analysis technique 
used multiple linear regressions analysis technique. 
Based on the research result, it concluded profitability had positive effect on firm 
value. Likewise, dividend policy had positive effect on firm value. On the other hand, debt 
policy did not have positive on firm value. Furthermore, the managerial ownership was able 
to moderate the negative effect of profitability on finn value. Meanwhile, managerial 
ownership was not able to moderate and had negative effect on debt policy,and dividend 
policy on firm value. 
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